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Les emplois fiables -
Félix LECLERC 
- Le tabac donne le cancer? 
- Puis? I l donne de l'emploi, 300 000 emplois, 300 000 travailleurs 
gagnent leur vie à fabriquer du bon tabac. 
- Mais, le cancer, 300 000 fumeurs, c'est 300 000 qui meurent, non? 
- Puis, ça fait travailler. Faut travailler, faut manger, un peuple qui 
travaille est un peuple heureux, regarde les Américains : de la 
religion, de la pollution, des fusils à plomb, ils vendront de tout, ils 
sont heureux. 
- Même quand ils fabriquent des armes? 
- D'où tu sors donc toi? Usines d'armes à feu, armes à tuer, plus tu en 
vends, plus tu es riche. Industrie de la guerre, c'est un emploi sûr. 
Brûler, 
empoisonner, détruire 
a toujours été la plus prospère industrie de tous les temps. 
- Oui, mais ça fait des dommages, du sang partout... 
- Puis? ça fait travailler. Pas de dégâts, pas d'emplois, pas d'emploi 
pas d'argent, pas d'argent, pas de pain. 
- Comment peux-tu élever une famille si tu ne travailles pas? 
- Mais, i l faut vendre du payant. M o i , je vends de la drogue. 
- C'est une industrie énorme, la première au monde. 
- Qui brûle le cerveau des jeunes. 
- Puis? 
- Mais on est-y sur terre pour brûler le cerveau des jeunes? 
Nous reproduisons ici, avec l'aimable autorisation de Madame Gaétane Leclerc, 
l'un des derniers textes du poète Félix Leclerc sur le thème de l'emploi. 
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- Pluies acides, c'est pire, mais c'est 400 000 emplois : 
usines chimiques 
usines nucléaires 
usines à poison 
poisons lents 
poisons vifs 
poisons invisibles à pleines cheminées. 
- Oui, mais ça tue la forêt, la mer, l'air, on va tous mourir! 
- Puis, ça fait travailler. Comment veux-tu vendre des pilules si t'as pas 
de malades? 
La prospérité c'est de faire rouler l'ambulance! 
- Vous voulez dire que la santé publique et la paix rapportent rien? 
- Rien. Tortures, enlèvements, feux, prostitutions d'enfants, bombes, 
voilà du travail pour policiers, juges, avocats, assureurs, docteurs, 
espions, détecteurs, menteurs, enquêteurs... 
- J'avais pas pensé à ça. Le payant c'est ce qui est malade? 
- Qu'est-ce que tu fais dans la vie toi? 
- Chômeur 
- Voleur ou proxénète, ça te tente pas? 
- Je pense que je viens de me trouver un emploi : je vais m'arranger 
pour venir vous tuer demain. 
- Comment ça? Pourquoi moi? 
- Pour me partir une petite job de tueur, vu que ça paye, faut un 
commencement. 
- Pourquoi commencer sur moi? Je t'ai rien fait, j 'ai une famille? 
- Puis? Moi , j 'ai un emploi. 
